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HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DAN SIKAP DENGAN 
UPAYA PENCEGAHAN PENYAKIT ANTRAKS PADA PETERNAK 




oleh: Anis Rahmawati 
 
Antraks merupakan salah satu penyakit tertua yang dikenal. Penyakit ini 
pernah menjadi epidemi: misalnya pada tahun 1600an sebagai epidemi di Eropa 
dan dikenal sebagai black bane disease. Kemudian pada tahun 1979, epidemi di 
Zimbabwe melibatkan tidak kurang dari 6000 penderita. Pada tahun itu pula 
terjadi kecelakaan instalasi militer di Rusia yang menyebabkan 66 kematian 
manusia akibat antraks pulmonal. Kondisi tersebut juga terjadi di wilayah 
kecamatan Andong Kabupaten Boyolali pada tahun 2011. Hasil studi pendahuluan 
berupa survey pada 10 pertenak di desa Sempu kecamatan Andon Boyolali 
diketahui 8 dari 10 peternak sapi mengatakan kurang paham tentang bagaimana 
pencegahan penyakit antraks, peternak juga mengatakan memberikan vaksin pada 
ternaknya hanya jika ada vaksin dari dinas peternakan saja, karena menurut warga 
vaksin kurang penting bagi ternaknya, dan warga lebih memilih membeli pakan 
dari pada buat vaksin sapi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah ada 
hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan upaya pencegahan penyakit 
antraks pada peternak sapi di Desa Sempu, Kecamatan Andong, Kabupaten 
Boyolali. Penelitian ini adalah kuantitatif non eksperimental dengan rancangan 
correlation study. Populasi penelitian adalah semua peternak yang kontak 
langsung dengan ternak sapi yang tinggal di Desa Sempu, Kecamatan Andong, 
Kabupaten Boyolali yang berjumlah 750 peternak dan sampel penelitian sebanyak 
88 dengan teknik sampling simple random sampling. Pengumpulan data penelitian 
menggunakan kuesioner, sedangkan teknik analisis data menggunakan uji Chi 
Square. Hasil penelitian menunjukkan: (1) pengetahuan peternak tentang penyakit 
antraks di Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali sebagian besar 
adalah baik (42%), (2) sikap pencegahan penyakit antraks di Desa Sempu 
Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali sebagian besar baik (48%), (3) perilaku 
pencegahan penyakit antraks di Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten 
Boyolali sebagian besar cukup (39%), (4) ada hubungan antara pengetahuan 
tentang penyakit antrak dengan perilaku pencegahan penyakit antraks di Desa 
Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali, dan (5) ada hubungan antara 
sikap pencegahan penyakit antraks dengan perilaku pencegahan penyakit antraks 
di Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali. 
 
Kata kunci: pengetahuan, sikap, perilaku, pencegahan penyakit antraks. 
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ANTHRAX DISEASE AND PREVENTION EFFORT AT OXEN 






by: Anis Rahmawati 
 
 
An anthrax was one of eldest disease recognized. This disease have ever 
be an epidemic for instance in 1600 as an epidemic in Europe and known as black 
bane disease. And then in 1979 epidemic at Zimbagwe and include more than less 
6000 sufferes. In the same year, accured an accident of instalation military in 
Rusia. Which caused deaths of 66 people, caused by anthrax pulmonal. This 
condition also accured in districk of Andong, Boyolali at 2011. The result of 
research from 10 breeders in Sempu village, that they don’t understand hao to 
prevent the anthrax disease. The breeder also said that ,“Giving a vaccine to their 
cattles, whether there is a vaccine from the goverment”. And the people like to get 
feed than vaccine. The aims of this research: is there any relation beetwen science 
ang attitude with te effort of prevention for anthrax disease on the breeder of oxen 
in Sempu village-Andong-Boyolali. This research is non esperimental with 
planning correlation of study. The population of research are the breeders who 
direct contacting with their cattles, who live at Sempu village. In region of 
Boyolali their are 750 breeders and sample of research, there are 88 with 
purposinal random sampling tehnique. The data collecting using questionare, 
while data analitical tehnique applies test Chi Square. The result of research show: 
1) knowledge of breeder anthrax disease in sempu village-Andong-Boyolali was 
good (42%), 2) The attitude an prevention of anthrax disease in sempu village-
Andong-Boyolali was good (48%), 3) The effort of prevention of anthrax disease 
in Sempu village-Andong-Boyolali was enaugh (39%), 4) There is a rellation 
between a science and anthrax disease, with an effort of prevention at Sempu 
village-Andong-Boyolali, 5) There is a rellation between prevention and attitude 
for anthrax disease Sempu village-Andong-Boyolali. 
 
Keyword: knowledge, attitude, behavioruor, disease prevention of anthrax. 
 
 
